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A B S T R A K S I 
Bagi industri sepakbola, peranan pelatih dan pemain 
dalam keberhasilan sebuah tim adalah pokok. Sebab mereka 
inilah yang terlibat langsung dalam setiap pertandingan 
yang dilakukan oleh suatu klub sepakbola. Dengan kata 
lain mereka adalah aset utama sebuah klub sepakbola. 
Pelatih berperan mengatur strategi permainan, sedangkan 
pemain berperan melaksanakan pertandingan di lapangan 
hijau sesuai instruksi yang diberikan pelatih. Karena 
merupakan sebuah klub sepakbola profesional, maka terda­
pat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak manajemen 
klub sepakbola dalam merekrut pelatih dan pemain. Biaya­
biaya tersebut meliputi: biaya transfer. gaji, bonus, 
kontrak dengan klub sepakbola, dan sebagainya. Jumlah 
biaya-biaya tersebut secara nominal adalah tidak sedikit 
sehingga apabila terjadi ketidaktepatan dalam perlakuan 
dan pengukurannya maka akan mempengaruhi kewajaran 
laporan keuangan klub sepakbola tersebut. Pada akuntansi 
konvensional biaya-biaya sumber daya manusia ini diper­
lakukan sebagai biaya pada saat terjadi. Menurut para 
penganjur akuntansi sumber daya manusia, akuntansi 
konvensional tersebut mengandung kelemahan yang menye­
babkan kegagalan akuntansi konvensional dalam memberikan 
manajemen dan investor informasi yang relevan yaitu 
human resource costs are expensed, long-term human 
resource accounting costs are ignored, lack of data 
needed for planning and control, lack of social respon­
sibility, and ignoring employee needs. Akuntansi sumber 
daya manusia dapat membantu perusahaan untuk untuk 
tujuan akuntansi manajerial dan keuangan. 
Penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan 
manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 
klub sepakbola di tanah air mengenai penerapan akuntansi 
sumberdaya manusia. 
